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1 VADAS 
Buvo pabandyta  kai kuriuos nnai madingus ir gana sudtingai pristatomus dalyku pažvelgti 
paprasiau.  Duomen sandli sistem lyderio Sybase pasilyta vienos lentels (R-Cubes ) idja 
pritaikyta laikant duomenis paprastose releacinse  duomen bazse, o  OLAP kub peržirai 
panaudojom visiems  gerai pažstam Excel terp. 
 
Sugalvojus  teorin model, kaip tuos duomenis atvaizduoti ir perkelti jis buvo realizuotas praktiškai ir 
diegtas pas kelis klientus. Vieniems naujieji „kubai“  labiau patiko, kitiems jis pasirod sunkiai 
suvokiamas ir gržo prie prastini ataskait. Atsiradus vartotoj ratui,  kurie m D-Kubus naudoti 
intensyviau atsirado poreikis juos dar labiau patobulinti – diemensij krim, pervadinim, duomen 
reikaling analizei kiekio valdym  realizuoti grafinje vartotojo aplinkoje. Pati paprasto sandlio idja 
ir jo valdymo grafin aplinka ir pristoma šiame darbe.  Taip pat pažymtina, kad sukurta  programin 
ranga yra universali ir nepriklauso nuo program kuriomis kaupiami duomenys. 
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ANALITIN DALIS 
2 ANALITIN DALIS 
2.1 Srities problematika 
 
Lietuvos smulkiojo verslo monse naudojamos vairios kompiuterins apskaitos programos daugiau 
nei dešimt met. Maksimali naud iš ši program naudojimo  galima gauti tik palyginus tarpusavyje 
vairi laikotarpi, vairi padalini ar netgi vairi program sukauptus duomenis. Manipuliacijos 
duomenimis turi bti labai lanksios bet tuo paiu ir paprastai suprantamos vartotojui.  Nežirint  tai,  
kad  duomen apimtis  pasidaro pakankamai didel, laikas skirtas rezultatams gauti turi bti nežymus. 
Btent dl toki reikalavim šiuo metu ateina  Lietuvos rink verslo analitikos sistemos. Taiau kone 
visos iš j yra pakankamai brangios, reikalauja galingos kompiuterins technikos ir kvalifikuotos 
priežiros. Tas lemia, kad jos yra prieinamos tik stambiam ir vidutiniam verslui. 
 
2.2. Kuriamam produktui keliami reikalavimai 
 
1) Dirbti su pakankamai dideliais kiekiais duomen, aišku vertinant iš smulkiojo verslo 
perspektyv  
2)     Sugebti apjungti vairi tip sistem kauptus duomenis  vien visum. 
3)     Pageidaujamus duomenis pateikti ženkliai greiiau nei tai daro reliacini ar kit DB pagrindu 
dirbanios apskaitos programos 
4)     Kaip pagrindin priemon interaktyviai verslo analizei naudoti daugiamaius duomen kubus 
(OLAP kubus), kurie sudaryti iš vari hierarchini dimensij bei skaitini metmen 
5)    Produkt padaryti nebrang ir lengvai administruojam ir kandam smulkiojo verslo vartotojams 
t.y. nenaudot brangi komercini treij šali produkt ir sudtingos kompiuterins rangos, 
galimyb naudotis standartinmis duoemn sandeli konfigracijomis. 
 
 
2.3 Interaktyvios duomen peržiros  analizs ir vizualizavimo metodas OLAP (teorin dalis) 
Labiausiai sietina su terminu  verslo analitika, OLAP technologija (Online anlitycal procesing), 
kuri 1993 metais apraš Edgaras Kodas, jis taip pat suformulavo taip vadinim FASMI test 
leidžiant apibdinti pagrindinius OLAP aplikacijoms keliamus reikalavimus: 
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Fast (greitas) – greitas gavimas bet koki duomen bet kokiais kiekiais 
Analysis ( analitiškas) – galimyb taikyti šiems duomenim bet koki statistins, logins, verslo 
ar kitokios analizs funkcijas ( suma, vidurkis, min, max, ..) 
Shared (dalinamas ) – daugelio vartotoj, ribot pagal suteikimas teises sistema 
Multidimensional – informacija turi bti vizualizuojama pagal konceptualias duomen 
struktras, palaikant daugialyp hierarchij. 
 
1 pav. OLAP kubo modelis 
 
OLAP kubo peržiros veiksmai 
Daugiamatis duomen pateikimas – svarbiausia OLAP sistem savyb, leidžianti peržirti 
informacij pagal daugel dimensij. Daugiamats duomen lentels padeda objektyviau pateikti 
verslo vartotojui reikaling informacij. Vartotojui pateikiamas realaus pasaulio vaizdas, kuris jam 
priimtinas ir suprantamas. 
Daugiamaio duomen atvaizdavimo svok galima perteikti lentelmis. Pavien lentel sudaryta iš 
dviej dimensij, t. y. vien dimensij atvaizduoja stulpeliai, kit – eiluts. Kelios sujungtos lentels 
gali bti iš trij dimensij, dar daugiau sujungt lenteli sudaroma iš keturi dimensij.  
Pateikiamas pagrindini termin srašas, apibdinantis tipinius OLAP duomen kubo peržiros 
veiksmus: 
 Detalizuoti (drill-down): informacija detalizuojama  žemesnius hierarchijos lygius, kuriuose 
pateikiama detalesn dimensijos informacija (drill down -. sumažinti abstrakcij lyg, skaidant 
apibendrint reikšm  dedamsias) 
 Apžvelgti (roll-up): duomenys perkeliami  aukštesnius lygius, kuriuose pateikiami apibendrinti 
dimensij duomenys (roll-up – susukti, padidinti abstrakcij lyg). 
 Slice ir dice - žymjimas ir projekcija; 
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o Išpjauti (dice): kubas pasukamas, kad bt galima atvaizduoti kit skirtingos kit 
dimensij  aibs duomen pjv. 
 Sukti (pivot): pakeiiamas dimensij išsidstymas, t. y. eiluts pakeiiamos stulpeliais arba 
atvirkšiai (Pivot - perorientuoti daugiaerdvin vaizd); . 
 Drill – through  - apibendrinti neišbaigtus duomenis. 
2.4 Duomen sandliavimas (teorin dalis) 
2.5 Duomen sandli pagrindins savybs: 
o Subjektyviai orientuotos (subject oriented) – turi bti duomenys saugomi  tokia struktra, kuri 
bt optimali  dažniausiai verslo analitikoje naudojamoms užklausoms taip pat turi struktra 
atitikti   atskiras sritis – pvz.   marketingas, finansai,sandliavimas 
o Integruotos  (integrated)– turi bti manoma greita navigacija bent jau trijose dimensijose -  
geografin ( miestas, padalinys,darbo vieta), laiko (metai, mnesiai, dienos, valandos), objekt( 
preks, preki grups, mato vienetai) Turi bti galimybe ne tik judti objekto viduje bet ir tarp 
objekt. 
o Laiko patikrinamos (time variant) – savyb kada galima priimtus sprendimus patikrinti laike. 
Apibržia pagrindin duomen sandliavimo funkcij – patikrinti tendencijas laike 
o Pastovi (non volatile) – duomen bazs dažnai keiiamos- ne tik papildomi naujais rašais, bet 
jau esami rašai redaguojami, trinami. Duomen sandliavimo sistemoms bdinga, kad juose 
esantys rašai yra pastovs – t.y. juo užkrovus daugiau neberedaguojami. 
2.6 Duomen schemos Datawarehouse sistemose 
2.6.1 3 Normalizuota forma 
– paprasiausia duomen sandliavimo forma, jos struktra atitinka darbini duomen bazi 
struktra 
2 pav. 3 NF - schema 
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Taiau ji turi kelet esmini trkum. 
1 Subjektyviai orientuota – pažvelgus  ši pateikt pavyzd sunku susigaudyti kur  yra 
marketingas, kur  yra finansai  ar distribucija. Yra keletas region – vienas pardavimams, kitas 
gamybai. Vartotojui sunku sprsti  iš kur imti duomenis analizei. 
2.Integralumas – 3Nf yra integrali – bet šis integralumas orientuotas  transakcijas, o ne 
sandliavim. Labai sudtinga tampa navigacija tarp produkt, laike ir t.t. 
4 Sunku žvelgti tendencijas laike – net trys datos  laukai naudojami pavyzdyje. 
Išvados 3NF forma nra tinkama duomen sandliavimui , nes norint suformuluoti užklaus reikia 
kreiptis  daugyb lenteli, kuri laukai savo ruoštu turi bti indeksuoti, kas ir taip didel duomen 
kiek dar labiau išpuia. 
2.6.2 Žvaigžds schema 
 
3 pav. Žvaigžds struktra - schema 
 
Aštunt dešimtmet pasilyta Ralfo Kimbalo (Ralph Kimball) sistema eliminavo sudtingus kelius iki 
duomen, sumažinant indeks kiek bei padarant vis struktr suprantamesn vartotojui, duomen 
struktros yra organizuotos pagal subjektyvius vartotojo analitinius poreikius.  
Taiau žvaigžds schema turi kelet esmini trkum  
Nelankstumas – sukrus sandl jei pasikeiia duomen struktra pagrindinse duomen bazse  
prijungti reikiamus laukus prie sandlio yra labai ilgas ir brangus procesas. 
Apimtis – kiekvienas gigabaitas darbinse duomen bazse išvirsta  2 gigabaitus agreguot duomen 
sandlyje, bei 2 gigabaitus b-tree (bit map) indeks. 
jeigu naudojami keli skirtingi pjviai (pvz. finans, distribucijos ir t.t.) žvaigžds schema tampa 
pakankamai sudtinga, naudojant tarpfunkcin analiz užklaus kelias iki reikiam duomen tolimas, 
reikalinga indeksacija. 
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3 pav. Žvaigžds schema su keliomis fakt lentelmis 
2.6.3 R-Kubai – naujas požiris  duomen sandlius 
Viena lentel su aiškiais lauk apibržimais. Sybase IQ Multiplex (IQM) pasilyta sistema , viena iš 
pagrindini savybi kad indeksai ir duomenys yra tas pats – lentelse atrinkinjant  indeksus  kartu 
atrinkinjami ir duomenys. 
 
4. Pav. Žvaigžds schemoje kaupiam 
duomen transformavimas  R- Kub schem 
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2.7 Paket skirt verslo analitikai ir duomen sandliavimui aptarimas 
5 pav. Verslo 
analitikos produkt vertinimas pagal Gartner 
Šaltinis: www4.gartner.com/2_events/audioconferences/ attachments/BI_20030127.ppt 
2.7.1 Microsoft Analyses Server 
Pagrstas HOLAP architektra, turi lanksius duomen peržiros rankius. Analysis Manager 
priemonmis galima žirti duomenis elektronins lentels pavidalu,  keisti vietomis, filtruoti ir t.t. 
Realizuota MDX kalba skirta manipuliuoti duomenim. Kai kuriuose apibendrintus ir suskaiiuotus 
(agreguotus) duomenis saugo duomen lentelse.  
 
Gera programin prieiga naudojant pivot table  paslaug iš MS Visual Basic ir MS C++. Leidžia 
naudoti duomenis iš vairi DB. Duomenys iš vykdomj  DB yra kraunami. Dirba tik windows NT 
platformoje. 
2.7.2 Oracle Express 
 
Pagrstas MOLAP architektra,dirba vairiose platformose. Visus užklausimus apdoroja 
realiam laike. Kai kuriais atvejais gali dirbti tiesiai iš vykdomj DB. Duomenim manipuliuoti 
turi vidin užklaus kalb SPS (stored procedure language) 
 
2.7.3 Sybase   
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IQ Multiplex Duomen  saugojimui naudojamas unikali  R-kubo architektra, kurios esm 
duomenys saugomi vienoje loginje lentelje ir navigacija tarp duomen sutampa su navigacija 
tarp indeks. T.y indeksai tampa nebereikalingi. Užklaus  metu skaitoma ne visa eilut, bet tik 
reikiami stulpeliai. Dirba vairiose platformose. Skirta apdoroti itin didelius duomen kiekius, 
pvz. 2004 birželio  d buvo užfiksuotas oficialus duomen sandlio rekordas pasiektas Sybase 
ir SUN – 1 trilijonas eilui arba 155 TB jimo duomen (input data) 
 
Power Dimensions –tai duomen vizualizacijai skirtas produktas, taiau nra gerai išvystytas, 
netraukiamas  populiariausi verslo analitikos sistem reitingus. Galima teigti kad Sybase 
sukoncentravus  duomen bazi ir duomen sandli programins rangos gamyb – duomen 
vizualizacijos rinkoje naudojasi kit kompanij produktais.  
3 PROJEKTIN DALIS 
     3.1 Reikalavim analiz 
3.1.1 Sistemos paskirtis 
Vis daugiau ir daugiau viešojo maitinimo kompanij  diegia kompiuterizuotas apskaitos sistemas. 
Viena iš šios rinkos lyderi Lietuvoje UAB “Straujos” prekybos sistemos sukurtas produktas Presta jau 
daugiau kaip 5 metus diegiamas vairiausiuose restoranuose, kavinse, klubuose, viešbuiuose ir t.t. 
Joje fiksuojama viskas – kiekvieno kvito turinys, kiekvienas personalo atliktas veiksmas su sistema, 
kiekvieno nuolaidos pritaikymas ir t.t. Taip pat pleiantis ir infrastruktrai klient kompanijos jungiasi, 
atsiranda tinklai kurie valdo kelis ar keliolika restoran kartu su sudtingja ir duomen bazi  
struktra.   
3.1.2 Projekto krimo pagrindas (pagrindimas) 
Darbo pradžioje užteko paprast ataskait dirbani  reliacini duomen bazi pagrindu bei iš anksto 
numatyto standartini ataskait rinkinio. Kaupiantis duomenim atsiranda poreikis matyti juos kuo 
vairiausiais pjviais, lyginti vairius laikotarpius. Kiekvienas vartotojas  atsiranda individuali 
poreiki informacijai gauti, savo ruoštu atsakymai gimdo naujus klausimus. Taigi kaupiantis duomen 
kiekiui spariai didja informacijos poreikis  taiau taip pat spariau mažja greitis, per kur galima 
gauti atsakymus  rpimus klausimus. Kas dar labiau komplikuoja taip vadinam “fakt trkum”.  
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3.1.3 Sistemos tikslai (paskirtis) 
Siekiama sukurti sistem, kuri leist vienu metu analizuoti vairiuose duomen bazse sukauptus 
duomenis, interaktyviai formuojant ataskaitas ir grafikus, informacijos išgavimui sugaištant kaip 
galima t galima trumpesn laiko tarp.. 
 
3.1.4 Užsakovai, pirkjai ir kiti sistema suinteresuoti asmenys 
Btina turti informacij apie šiuos asmenis, kad išvengti skaudži netiktum. 
1. Užsakovas. Iš ties užsakov vardinti gana sunku, nes šio darbo autorius yra atsakingas tiek už 
marketiningin tiek už programin Presta projekto vystym. Todl vienu atveju užsakovais  reikt 
laikyti programos konsultantus, kurie tiesiogiai diegs ir pristatins produkt rinkai . Kitu atveju 
galima bt užsakovais laikyti Presta sistemos vartotojus, o tiksliau potencialius analitikos 
sistemos  pirkjus. 
2. Pirkjas. Numatoma pirkj kategorij vartotojai , kuriems verslo analiz bent kiek svarbi. Kadangi 
pradiniame etape sistemos kaina numatoma gana žema,  ji turt bti prieinama tik smulkioms 
monms tiek stambioms restoran grupmis.Sistema gali dirbti iš principo su bet koki apskaito 
program sukauptomis duomen bazmis, bet kadangi šio darbo autorius labiausiai susijs su 
viešojo maitinimo sfera , tai pirmoji klient kategorija – btent šios srities atstovai. 
. 
3.1.5 Vartotojai 
Tai asmen, kurie betarpiškai naudosis sistema, srašas. Kiekvienai vartotoj kategorijai reikia 
nurodyti toki informacij: 
Pagrindiniai sistemos vartotojus galima skirstyti taip: 
1 KLIENTAS:  
Vadovai: priima svarbius monei veiklai sprendimus  remdamiesi vairiais duomenimis apie ligtolins 
veiklos rezultatus, rinkos aktualijomis bei asmenine žvalga. Mus dominanioje veiklos srityje 
(viešasis maitinimas) ši pozicij dažniausiai užima šios veiklos profesionalai, bet vis dažnja atvej 
(ypa stambiose monse) kada vadovaujant darb dirba asmenys kurie specializuojasi btent 
vadovavime, o specifinse srityse konsultuojasi su ši srii specialistais. Vadov patirtis 
informacinse technologijos labai vairi (nuo visišk beraši iki patyrusi vartotoj dirbusi su 
vairiais program paketais), taiau itin retais atvejai juo galima laikyti IT ekspertais. Kaip papildomas 
charakteristikas reikt vertinti: itin žem tolerancij sistemos klaidomis, tai bus be ne vienintelis 
paketas su kuriuo dirbs aukšiausio lygio vadovai tiesiogiai, galima teigti, kad didžij dal nuomons 
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apie vis sistem jie susidarys btent iš šio paketo. Taip pat reikt vertinti šios vartotoj kategorijos 
laiko branginim. Toliau tekste ši kategorija bus vadinama tiesiog vartotojais 
Marketingo specialistai: žvelgia mons veiklos rezultatuose tendencijas kuriomis remiantis galima 
padidinti mons pardavimus  ar kitaip padidinti sukuriam vert. Tok specialist išlaiko tiktai labai 
stambios viešojo maitinimo mons, smulkesnse jo funkcijas atlieka arba vadovas arba apskaitos 
darbuotojai. Dalykinje srityje – tai brangiai apmokami profesionalai. Informacinse technologijose jie 
bna patyr vartotojai prat dirbti su daugeliu analitikos paket. Kaip papildomas charakteristikas 
reikt vardinti laiko brangum, tokio darbuotojo laukimas atsakymo iš  sistemos ltas veikimas monei 
tiesiogiai atsieis didelius pinigus jo atlyginimo sskaita. Toliau tekste ši kategorija bus laikoma tiesiog 
vartotojais. 
Apskaitos darbuotojai: vykdo kasdienin mons atsarg apskait, dažniausiai taip pat suveda 
nesusijusius su atsargomis (darbuotojai, klientai, nuolaidos). Dažnai šie darbuotojai dirba ne tik su 
sistema Presta bet ir su buhalterins apskaitos programa. Informacinse technologijose patirtis nuo 
pradžiamokslio (mechaniškai žino tik veiksmus, kuriuos reikia atliktu kompiuteriu norint dirbti su 
apskaita) iki vidutinio lygio vartotoj išmanani kelet apskaitos program ir itin ger skaiiuokls 
Excel ekspert. Toliau tekste ši kategorija bus vadinama tiesiog vartotojais 
DIEGJAI; 
Serviso specialistai Kadangi dal veiksm su analitikos sistema numatoma, kad atliks serviso 
specialistai, tai  reikt ir juos vertinti kaip vartotoj kategorij. Jie atlieka Presta sistem diegimo ir 
palaikymo darbius, sprendžia problemas tiesiogiai pas klient arba atlieka tarpininko funkcij tarp 
vartotojo ir programuotoj. Jais dirba vairaus išsilavinimo  informatikai (kolegij ir universitet 
absolventai, paskutini kurs studentai) Toliau tekste ši kategorija bus vadinama administratoriais. 
3.1.6 Projekto apribojimai 
3.1.6.1 Apribojimai sprendimui 
 Turi bti galimyb sistemos administratoriui aprašyti visas galimas dimensijas/metmenis, j 
gavimo bdus (selectus), jiems gauti btinas  šaltinio lenteles, j tarpusavio priklausomyb 
(hierarchij) 
 Turi bti galimyb administratoriui peržirti visus SQL ir MDX sakinius kurie naudojami 
Super lentels struktros krimui, jo užpildymui ir *. Cub failo formavimui. 
 Turi bti galimyb deaktyvuoti nereikalingas dimensijas/metmenis, taip ne tik pašalinant jas iš 
galim pasirinkti dimensij srašo, bet ir sumažinant  duomen kiek duomen saugykloje 
paiam vartotojui. 
 Turi bti galimyb vl atstatyti aktyvuotas dimensijas paiam vartotojui. 
 Turi bti galimyb keisti dimensij pavadinimas paiam vartotojui 
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 Žirint bet kokio pjvio ataskait, turi matytis visi duomen filtrai kuri pagalba ši ataskait 
buvo gauta. 
 Turi bti galimyb išsisaugoti norim dimensij konfigracij kartu su visais grafiniais 
ataskaitos atributais (pavadinimas, stulpeli plotis, šriftai) kaip šablon, kuris nekist keiiant 
filtr reikšmes.. 
 Turi bti galimyb  pagrindin analitikos baz surinkti duomenis iš vairi padalini DB arba 
iš vairi  DB archyv  
 
 
3.1.6.2 Diegimo aplinka 
Mechanizmas transformuojantis duomenis  analizei patogias struktras diegiamas pagrindiniame DB 
serveryje, jei duomen kiekiai labai dideli, rekomenduojamas atskiras serveris, skirtas duomen 
sandliavimui ir apdorojimui. Mechanizmas pertvarkantis analitikai paruoštus duomenis  duomen 
kubus, bei juos išplatinantis nurodytiems vartotojams taip pat diegiamas serveryje, arba kompiuteryje 
turiniame tiesiogin (online) ryš su serveriu, taiau šioje vietoje btinai turi bti suinstaliuotas MS 
Excel ( 2000/ XP/ 2003) arba Microsoft SQL Server (7.0  ir vlesni) Vartotojo aplinka skirta 
duomenim analizuoti  bei atvaizduoti diegiama asmeniniame kompiuteryje, kuriame su MS Excel 
3.1.6.3 Bendradarbiaujanios sistemos 
Kuriama sistema ryšius  su išorinmis programomis galima skirti  tris skirtingas grupes: 
1. D-Kubai yra išbandyta kaip restoran sistemos Presta3  modulis skirtas duomen analizei. Be 
abejo šie duomenys yra kaupiami kit Presta sistemos program. Taiau duomen 
transformavimo procesas kiek duomenis transformuoja nuo to kaip juos “sudeda” programos, 
iki to kaip jie patogiau atrodo verslo, taip pat transformavimo metu išgaunami tokie duomenys, 
kurie labai reikalingi vertinant verslo rezultatus taiau jie tiesiogiai nekaupiami ( sals numeris, 
preks/žaliavos kategorija, savaits diena) 
 
3.1.6.4 Komerciniai specializuoti program paketai 
D-kub veikimui btina tam tikra programin ranga. Operacin sistema – Windows(2000, 2003 
Server, XP, ), duomenys sandliuojami Sybase ASA 6 – 9 ver, taiau rekomenduojama ne 
senesn kaip 8.0 versija.Duomen kubai formuojami ir analizuojami MS OLAP priemonmis, 
peržirimi ir analizuojami MS Excel (2000 arba vlesn) 
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3.1.6.5 Numatoma darbo vietos aplinka 
Tipiškas vartotojo aplinka – PC geresnis nei vidutinis PC (Pentium IV ,512 RAM,80 GB HDD) su 
pakankamai dideliu spalvotu displjum  (17“ arba didesniu) interneto prieiga. Taiau btina pritaikyti 
ir prastesniems kompiuteriams minimals reikalavimai turt bti   PII, 128 RAM, 1 GB laisvo disko, 
Win98.  
3.1.7 Sistemos krimo terminai 
Sistema kuriama prototip metodu. Pirmieji prototipai jau dabar veikiantys realiomis slygomis (D-
Kubai 1 versija). Šio darbo pagrindu turt pasirodyti D-Kub 2 versija. 
3.1.8 Funkciniai reikalavimai 
3.1.8.1 USE Case diagrama 
 
6 pav. Panaudojimo atvej diagrama  
 






vykis/panaudojimo atvejis: 1  
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Aprašymas: Sistemos diegimas turi vykti vedlio (wizard )pagalba 
 
Pagrindimas: Toks sistemos diegimas ne tik supaprastina ir pagreitina diegimo proces, bet ir 
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vykis/panaudojimo atvejis: 1  
 
Aprašymas: Sistemos diegimo vedlys turi leisti pasirinkti  diegimo viet diske ir vard , duomen 
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vykis/panaudojimo atvejis: 1,2 
 
Aprašymas: Sistemos diegimo vedlys arba speciali konfigravimo programa turi leisti suvesti  
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vykis/panaudojimo atvejis: 3 
 
Aprašymas: Sistema leisti  nustatyti atnaujinim tvarkarašt (sheduler)  
 
Pagrindimas: Visiems vartotojams norisi turti duomenis kaip galima “šviežesnius”, taiau 
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Reikalavimas :6 Reikalavimo tipas:1 vykis/panaudojimo atvejis: 2 
 
Aprašymas: Turi bti galimyb duomenis perkelti iš nutolusi DM 

















Reikalavimas :7 Reikalavimo tipas:2 vykis/panaudojimo atvejis: 3 
 
Aprašymas: Administratoriui turi bti galimyb dimensij/ metmen aprašyti nurodant kaip jis 
gaunamas (select dalis), nuo koki duomen šaltinio  lenteli jis priklauso, kok stulpel super 
lentelje jis atitinka, koks jo duomen tipas. 
Pagrindimas: Šis aprašymas galina program suprasti ir valdyti dimensij  struktr, jas 
aktyvuojant /deaktyvuojant, atsižvelgiant  tarpusavio priklausomybes (hierarchij), sieti dimensijas 
su duomen šaltini lentelmis. Tas yra btina norint naudoti tik tuos duomenis kuri reikia, o ne 

















Reikalavimas :8 Reikalavimo tipas:2 vykis/panaudojimo atvejis: 1 
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Aprašymas: Turi bti galimyb perkelti duomen struktr aprašymus, bei sukelti standartinius 
duomen struktr aprašymus jau diegimo metu 
Pagrindimas: Smulkiojo verslo monse pagrindinius  duomenis paprastai kaupia vienintel 
programa, tad naudojant tokias paias programas OLAP kub dimensijos ir metmenys irgi turt 

















Reikalavimas :9 Reikalavimo tipas:2 vykis/panaudojimo atvejis: 4 
 
Aprašymas: Vartotojas pats turi turti galimyb redaguoti (keisti aktyvum, pavadinim) 
standartinius duomen aprašymus  
Pagrindimas: Standartiniuose duomen aprašymuose traukiamos visos manomos dimensijos ir 
metmenys. Todl  dažnai dalis j tai konkreiam vartotojui nereikalinga, nereikaling dimensij ir 
matmen  gausyb  ltina darb su duomenimis, taip pat didina duomen sandelio apimtis bei jo 
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3.1.9 Numatomi reikalavimai duomen srautams 
Šaltini duomen bazi dydis svyruoja nuo 100MB iki 3-4 GB, didesns DB tampa ltos, todl 
„kerpamos“. Tiktinas eilui skaiius super lentelje siekia iki 2 mln. raš. Užklaus vykdymo 
trukms priklausomyb nuo Lenteli dydžio, taip pat skirting db valdymo sistem panaudojimo tak 
sistemos greitaveikai ir bei duomen kiekio lubos reikalauja atskiro tyrimo.  
3.2 Duomen struktra 
D-Kubai susij  su keturiomis  skirtingomis duomen struktromis, kurios tarpusavyje skiriasi , 
konceptualiu modeliu, sukrimo priemonm, apimtim paskirtim: 
3.2.1 Šaltinio duomenys 
Kitaip OLTP duomenys. Tai Sistema gali naudoti duomenis sukauptais iš bet  koki RDBVS, svarbu 
kad galima bt prie j prisijungti per OLE DB jungt. Jie bna sukaupti vair apskaitos ir kitoki 
program.  D-Kubai j nekeiia – tik nuskaito 
  
3.2.2 Super lentel. 
 Tai lentel  kuri suplaukia visi analitikai reikalingi šaltinio duomenys. Ši lentel (-s) Laikoma 
RDBVS, taiau iš esms skiriasi nuo kit lenteli kadangi tenkina tik 1 NF keliamus reikalavimus. 
Šios lentels kiekvienas  rašas  atitinka nagrinjamos srities smulkiausi galim vyk. Pvz. jei 
nagrinjam pardavimus, tai lentels rašas atitiks kvito eilut. Šio rašo tekstins ir datos reikšms 
traktuojamos kaip dimensijos, o skaitins kaip matmenys. Prie kiekvienos eiluts bus saugoma tiek 
tekstini stulpeli  kiek yra dimensij, skaitini - tiek kiek yra matmen. 
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7 pav. Super lentels pavyzdys (duomenys) 
 
8 pav. Super lentels pavyzdys (struktra) 
Iš esms super lentel yra tarpininkas tarp reliacini šaltini lenteli ir daugiamaiu modeliu 
saugom duomen  *.cub faluose. Operacijos kurios gali bti atliekamos perkeliant duomenis  
super lentel	: 
1) duomen apjungimas, kai keli skirtingi šaltini lenteli laukai iš esms apibdina vien
 
dimensij
, kuria gali bti nusakomas vykis. Apjungimo pavyzdys – kliento vardas ir 
pavard saugomi skirtinguose šaltini lentels laukuose, taiau akivaizdu kad filtruoti 
galima tik pagal klient
 su jo vardu ir pavarde. Todl keldami  super lentel	 šiuos laukus 
apjungiame  vien
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2) Duomen išskaidymas, kai iš vieno lauko šaltini lentelje gaunami keli laukai super 
lentelje, kurie kiekvienas gali bti naudojamas duomen filtravimui savarankiškai. Kaip 
pvz. galt bti datos ir laiko laukas šaltini lentelje, kur transformuojant  super 
lentel	 gaunami net penki skirtingi laukai (metai (loginiai), mnuo(loginis), mnesio diena 
(login), savaits diena (login), valanda, data (reali). Kadangi darbo diena restoranai 
baigia po vidurnakio – tai login diena – iki j darbo laiko pabaigos. Tas reikalinga tam 
kad galima bt lengvai manipuliuoti tarkim mnesiais OLAP kube, juos tarpusavyje 
lyginti, skleisti. 
3) Duomen išgavimas. Daugelio svarbi duomen labai reikaling analizuojant versl
 
OLTP duomen bazse tiesiog nra. Kai kurie iš j apskaiiuojami gana lengvai – pvz. 
savaits diena išgauna viena  SQL komanda, kit gi skaiiavimui sukuriamos sudtingos 
SQL procedros. Pvz. kiekvienai kvito eiluts prekei gali bti paskaiiuota savikaina 
pagal toki
 pat prek	 esaniame patvirtintame dokumente, kurio data ariausia kvito 
datai. 
Nors iš principo bt galima perkelti  tiesiai duomenis iš OLTP  daugiamat  *.cub fail
, 
taiau tas manoma esant tik nedideliems duomen kiekiems ir vienai duomen bazei. 
Pagrindiniai motyvai kodl naudojama super lentel: 
 Duomen nuskaitymas iš reliacini lenteli i *.cub fail
 gali bti labai ilgas, jei toki 
lenteli yra labai daug, o pagrindinje lentelje saugom  raš kiekis yra didelis 
 Skirtingose OLTP saugomus duomenis, apjungti  vien
 visum
 beveik nemanoma, 
dl t pai dimensij turini skirtingus ID numerius. 
 
8 pav. Duomen transformavimo  super lentel	 sakinys 
3.2.3 *.Cub failai   
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Daugiamai duomen failai, kuriuos kuria MS SQL Serverio  Analises Service pivot 
servisas saugojimui lokaliam kompiuteryje. Jie atsidaro ir vartosi Excel terpje. Cub failus 
sukurti galima ne tik iš SQL serverio bet ir per MS Excel terp	 arba per ADO jungt vykdant 
MDX komand
 Create Cube. Pastarasis metodas ir naudojamas D-Kub 
 
9 pav. Kubo sukrimo sakinys 
 
Meta duomen struktra 
Meta duomenys – tai taisykls kuriomis apibržiami bsimo kubo objektai, bei j savybs 
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10 pav. Meta duomen struktra. 
Meta duomenys saugomi Access duoemn bazje kuri yra D-Kubai direktorijoje. Ši duomen 
baz yra normali realiacin DB tenkinant 3NF reikalavimus. Kadangi ši
 duoemen baze valdu 
CubeClass.dll modulis, jos lentels attitinka CubeClass.dll klass, o lenteli laukus – ši klasi 
savybs, tai atskirai lenteli neaprašinsim. 
3.3 Sistemos statinis vaizdas 
3.1 D-Kub paketai 
Sistema sudaryta iš keturi  paket -  D-Kubai branduolio(Cube class.dll), Transform Setup  (D-
Kubai.exe), Scheduler (CubeSrv.exe) ir OLAP (*.cub + ateities aplikacijos ataskaitom sisteminti) 
Transform setup interface (D-Kubai.exe – vartotojo aplinka skirta kubo meta struktros  sukrimui ir 
redagavimui, taip pat turi mygtukus perkelti  duomenim  super lenteles bei *.cub fail. 
Paketas OLAP skirtas duomen atvaizdavimu  pagal OLAP principus.  
Scheduler (CubeSrv.exe)  atlieka tam tikras funkcijas be vartotojo sikišimo  - atnaujina Kubus, ateityje 
generuos ir siuntins ataskaitas  
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11 pav. D-kub paketai 
toliau bus detalizuojamas tik pagrindinis d-kubai branduolys cubeclass.dll paketas 
 
3.2 Paketas CubeClass.dll 
 
Apibržimas 
Paketas atitinka dll bibliotek, kuri atlieka visas manipuliacijas su meta duomen baze – 
kub, dimensij , metmen redagavimas, atyvavimas, vedimas.Metodai skirti 
suformuoti SQL ir MDX sakinius, saugyklos struktros sukrimui,   duomen 
perklimui  saugykl ir daugiamaio  duomen  kubo suformavimu. Šios bibliotekos 
tikslas – unifikuoti kub valdym nesvarbu iš kur tai darant – windows programa, web 
terp, Excel plug in. 
Atsakomybs 
Maksimaliai daugiau funkcij lieiani darb su duomen saugykla. Atsakomybes riba 
– vartotojo aplinka. Ja realizuoja programiniai objektai besinaudojantys cubeclass.dll 
Struktra 
Komponent sudaro klass aprašytos pakete CubeClass ir pateiktos diagramoje. 
Sveikavimas 
Komponentas naudoja MS Access duomen baz kaip meta duomen saugojimo viet 
taip pat skaito  iš duomen šaltini RDBVS ir valdo duomen saugykl RDBVS bei 
kuria  daugiamai duomen *.cub fail. 
Skaiiavimai  
   Aprašyti komponent sudarani klasi metodu aprašymuose 
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Ssaja/eksportas 
 .Net tipo biblioteka cubeclass.dll arba COM biblioteka cubeclass.tlb, kuri ssaja pateikta 







3.2.1 Klas Cube 
Apibržimas 
Kubo esm tam tikra realios veiklos sritis, kurios smulkiausias vienetas vykis pasižymi 
tam tikromis savybmis bei matuojamas tam tikrai skaitiniais matmenis.  Programiškai 
– tai duomen šaltini ir j struktr aprašymo visuma, kartu su metodais skirtais šiuos 
duomenis keisti trinti , redaguoti, valdyti. 
Atsakomybs 
Praktiškai visi duomen valdymai turi bti realizuoti per ši klas 
Apribojimai 
   Klas veikia tik esant prieinamoms duomen bazms,. 
               Klas nustatyti klaidos vietos pirminiame  meta duomen aprašymo etape  
Struktra 
   Klass struktra pateikta klasi diagramoje 
Sveikavimas 






Klas naudojasi šiomis bibliotekomis 
System.Math 
System.Data.OleDb 












Dimensions Collection Šioje kolekcijoje aprašomos visos kubo dimensijos kolekcija. 
Measures Collection   ia aprašomi visi kubo matmenys. 
Tables Collection     ia aprašomos pirmins  duomen lentels, kurios naudojamos 
kubo super lentelj gauti. 
Name String         Kubo  pavadinimas, kur sukuria ir gali keisti administratorius 
 
UserName String         Kubo  pavadinimas kur gali keisti pats vartotojas 
 
StableName String         Super lenteles pavadinimas 
KaTruncate String     Sql sakinys skirtas paruošti super lentele prieš terpim ( dažniausiai 
tai truncate table ) 
KaSelect String       Select dalis From xxx, kur xxx šaknin vyki lentel 
KaWhere String       Where select dalis 
CubeFile String        *.cub failo vardas ir jo vieta diske 
ID Long Kubo unikalus numeris ( ID) 
CubeDSN String       ODBC DSN kur yra super lentel  
OLTPDSN String       ODBC DSN kur yra šaltini lentels 
CubeCon String       Ole db connection eilute prie db,  kur super lentel 
OLTPCon String       Ole db connection eilute prie db,  kur duomen  lentels 
renStruct Boolean Ar btina keliant duomenis  super lentel atnaujinti jos struktr 
LastRefrdate DateTime Paskutinio atnaujinimo data 
Refrinterval long    Laikas milisekundmis tarp atnaujinim 
Klass Metodai: 
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 SetupCube(ID as long); 
Atsakomybs: 
Duomen pagal duot kubo  ID  nuskaitymas iš užpildymas. Nuskaito tiek paio 
kubo duomenis, tiek vis jam priklausani dimensij, matmen, šaltini lenteli. 
Tas yra labai patogu nes klientin programa  prašydama sukurti kubo objekt iš 
karto gauna ir visus su juo susijusius objektus 
Skaiiavimai: 





Imami duomenys iš Access duomen bazs ir pildomi atitinkami objektai  
pagrindin duomen baze.  
 Function createcubeMDXcol(ByVal kieknariu As Integer) As Collection 
Atsakomybs: 
*.cub failo sukrimui naudojamo MDX sakinio pateikimas suskaidyto  
trumpesnes eilutes (kiek nariu – maksimalus simboliu ilgis eilutje.) Tas reikalinga 
kvieiant klas iš VBA, (Excel), nes VBA nesupranta ilgesni kaip 256 simboli 
eilui. 
 Public Function createcubeMDXstr() As String 
Atsakomybs: 
Sukurti MDX sakin kuris suformuot daugiamat duomen fail *.cub , 
nurodytoje disko vietoje, pagal aprašyt dimensij hierarchij ir matmenis, 
naudodamas tik aktyvias  dimensijas ir matmenis. 
Skaiiavimai: 
CREATE CUBE MDX sakinyje yra išskiriamos trys dalys  
Create, insert ir select. Create dalyje nurodoma dimensij hierarchija, matmen 
aritmetin operacija (d-kubai naudoja tik SUM) 
Insert ir Select veikia labai panašiau kaip SQL komandos sintaks : insert  
nurodoma  kur dti, select iš kur imti (super lentels stulpelis) 
Algoritmas – pereinamos visos kubo dimensijos ciklu, jei jos turi gilesni dimensij – tada vidinis 
ciklas lenda iki paskutinio lygio ir lygiagreiai formuojami Create, Insert, Select sakiniai. 
Tada tas pats daroma su matmenim, tik šie neturi hierarchijos, todl nra vidinio ciklo. 
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Vliau create, insert ir select dalys sujungiamos  vien sakin. 
 
 Public Function get_sql() As String 
Atsakomybs: 
Funkcija sukuria SQL sakin super lentels užpildymui 
Skaiiavimai: 
Super lentel užpildoma SQL sakiniu INSERT (SELECT). Analogiškai  
createcubeMDXstr funkcijai ši funkcija pereina per visas aktyvias kubo dimensijas ir 
matmenis ir suformuoja Insert ir select dalis. Esminis skirtumas – suformuoja From 
dalyje visoms aktyvioms lentelms JOIN sakinius. Ši dalis veikia taip – imamos visos 
kubo aktyvios dimensijos ir matmenys ir žirima jiems reikalingos šaltinio lentels – jei 
nra dar šaltinio lentel traukta, tada ji traukiama. 
 
 Public Function create_table_sql() As String 
Atsakomybs: 
Funkcija sukuria SQL sakin super lentels struktros sukrimui 
Skaiiavimai: 
Kiekvien dimensij ar matmen super lentelje atitinka vienas 
stulpelis.Analogiškai  aukšiau aprašytoms funkcijoms ši funkcija pereina per visas 
aktyvias kubo dimensijas ir matmenis suformuoja CREATE TABLE sakin super 
lentelj sukurti . 
Public Sub Optimize_act 
Atsakomybs:  
  Metodas  deaktyvuoja nenaudojamas lenteles, t.y. jei lentels nereikia nei vienai 
aktyviai dimensijai/matmeniui – ji deaktyvuojama 
Skaiiavimai:  
   Visos lentels, kurias galima (kuri požymis posdeakt = true )  išaktyvuojamos,  
po to einama per visas dimensijas ir matmenis ir jei lentel naudojama aktyvioje dimensijoje  – ji 
aktyvuojama . 
    
Public Sub Renew() 
Atsakomybs:  
  Metodas perkelia duomenis  super lentel 
Skaiiavimai:  
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   Prisijungiama prie šaltinio duomen bazs per OLE Db jungt ir joje SQL 
sakiniai: 
Sen duomen išvalymo (Suvykdomas sakinys pagal KaTruncate savyb) 
Nauju duomen struktr sukrimo (Suvykdomas sakinys gautas iš procedros  create_table_sql()) 
       
 Jei  naudojamas duomen sandelis – tada super lentel yra lokalioje OLTP duomen bazje kaip 
proxy lentel (sybase), remote table (MS SQL server). Metodas  renew() veikia analogiškai 
 
Public Sub createStruct() 
Atsakomybs: 
 
Metodas sukuria super lentel 
Skaiiavimai: 
  Prisijungiama prie šaltinio duomen bazs per OLE Db jungt ir joje suvykdomi šie 
SQL sakiniai: 
Sen duomen struktr  išvalymo (Suvykdomas sakinys pagal KaDrop savyb); 
Nauju duomen struktr sukrimo (Suvykdomas sakinys gautas iš procedros  
create_table_sql()).        
 Public Function CreateCubeFileMDX() As String 
Atsakomybs: 
Metodas sukuria MDX sakin, kur vykdžius per ADO jungt sukuriamas  *.cub failas. 
.Skaiiavimai: 
 Prie sakinio gauto iš createcubeMDXstr() pridedama informacija apie DB jungt iš kurios imti 





















   
 3.2.2 Klas DimMes 
Apibržimas 
Dimensija ir matmuo turi daug bendr savybi ir metod todl klas DimMes 
naudojama aprašant šias bendras savybes ir metodus.  
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Atsakomybs 
Ši klas atlieka dimensijos/matmens duomen nuskaitym ir rašym  duomen baz. 
Apribojimai 
   Klas veikia tik esant prieinamoms duomen bazms. 
               Klas nustatyti klaidos vietos pirminiame  meta duomen aprašymo etape  
Struktra 
   Klass struktra pateikta klasi diagramoje 
Sveikavimas 
Klas turi dvi paveldimas klases – Dimensija ir Matmuo, todl pati savaime 
beveik nenaudojama  
Resursai 





Skaiiavimai pateikti klases metodu aprašymuose 
Klass savybs 
Pavadinimas Duomen tipas Aprašymas 
ColmnName String Stulpelio super lentelje vardas, kuriame saugomi 
dimensijos/matmens duomenys 
Name String Pavadinimas 
Selectas String Select dalis kuria išgaunama ši klas arba matmuo 
UinOlap DimMes Aukštesn hierarchija dimensija 
 
ID Long         Unikalus numeris 
 
DataType String         Dimensijos/ matmens duomen tipas (varchar, date, number) 
Mycube Cube     Duomen kubas, kuriam priklauso dimensija 
IsActive boolean       Ar aktyvi 
Depend_Tables collection       Lenteli, kurios reikalingos dimensijos sukrimui srašas 
Width Byte        Stulpelio dydis (char simboli kiekis arba numeric sveikj 
skaii keikis) 
Username String Dimensijos/matmens vardas vartotojui 
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Klass Metodai: 
    
Public Sub GetActivity() 
Atsakomybs:  
  Metodas pasako ar aktyvi dimensija/matmuo 
Skaiiavimai:  
Atiduodamas kintamasis IsActive 
SaveDimMes() 
Atsakomybs:  
  Metodas rašo dimensijos savybes    Meta duomen baz 
saveDependen 
Atsakomybs:  
Metodas išsaugo  informacij apie dimensijai suformuoti reikalingas šaltinio lenteles     Meta 
duomen baz 
Skaiiavimai: 
Ištrinami visi su šia dimensija susij rašai depend lentelje, tada terpiamo rašai pagal šios 
dimensijos priklausom lenteli kolekcijoje esanias lenteles 
Public Sub SetDependTables() 
Atsakomybs: 
 Sukuria reikaling dimensijai šaltinio duomen lenteli kolekcij pagal Meta duomen 
bazje saugomus duomenis 
3.2.3 Klas Dimension 
Apibržimas 
Klas prapleianti DimMes klas tomis savybmis ir metodais, kurie bdingi tiktai 
dimensijai (ne matmeniui)  
Atsakomybs 
Ši klas atlieka manipuliacijas su dimensija – atyvavimas/deaktyvavimas(atsižvelgiant  
hierarchij), terpimas, išsaugojimas 
Apribojimai 
   Klas veikia tik esant prieinamoms duomen bazms,. 
               Klas nustatyti klaidos vietos pirminiame  meta duomen aprašymo etape  
Struktra 
   Klass struktra pateikta klasi diagramoje 
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Sveikavimas 
Klas pavaldi klas DimMes 
Resursai 





Skaiiavimai pateikti klases metodu aprašymuose 
Klass savybs 
Pavadinimas Duomen tipas Aprašymas 
UDimension Dimension Aukštesn(motinin ) dimensija 
LDimension Dimension Žemesn (vaiko) dimensija 
TempUdim Long Laikina vieta kur saugomas aukštesns dimensijos ID 
Is_root Boolean Ar tai šaknin dimensija 
HasChild Boolean Ar ši dimensija turi žemesni (child dimensij) 
 
Klass Metodai: 
    
   Public Sub SetActivity(ByVal activ As Boolean) 
Atsakomybs:  
  Metodas aktyvuoja/ deaktyvuoja dimensij. 
Skaiiavimai:  
Aktyvavimas:Dimensija aktyvuojama tik tuo atveju, jei ji neturi aukštesns dimensijos, arba 
aukštesn dimensija yra aktyvi. Aktyvuojant dimensij aktyvuojamos visos jai reikalingos lentels 
Deaktyvavimas: Dimensija deaktyvuojama tik tuo atveju, jei ji neturi žemesni dimensij, arba 
žemesns dimensijos yra neaktyvios. Deaktyvavimo metu lentels nra deaktyvuojamos, jas po to  
reikia deaktyvuoti su specialia procedra – optimize_act 
     
Public Sub SaveDim() 
Atsakomybs:  
 Metodas išsaugo dimensijos savybes  lentel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Public Sub New(ByVal id As Long) 
Atsakomybs:  
 Metodas sukuria nauj objekt dimensijai suvesti. 
3.2.4 Klas Measure 
Apibržimas 
Klas prapleianti DimMes klas tomis savybmis ir metodais, kurie bdingi tiktai 
matmeniui  (ne dimensijai). 
Atsakomybs 
Ši klas atlieka manipuliacijas su matmeniu – aktyvavimas/deaktyvavimas, terpimas, 
išsaugojimas. 
Apribojimai 
   Klas veikia tik esant prieinamoms duomen bazms. 
               Klas negali nustatyti klaidos vietos pirminiame  meta duomen aprašymo 
etape.  
Struktra 
   Klass struktra pateikta klasi diagramoje 
Sveikavimas 
Klas pavaldi klas DimMes 
Resursai 





Skaiiavimai pateikti klases metodu aprašymuose 
Klass savybs 
Pavadinimas Duomen tipas Aprašymas 
Scale Byte Ilgis po kablelio 
 
Klass Metodai: 
    
   Public Sub SetActivity(ByVal activ As Boolean) 
Atsakomybs:  
  Metodas aktyvuoja/ deaktyvuoja matmen. 
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Skaiiavimai:  
Aktyvavimas: Aktyvuojant matmen  aktyvuojamos visos jam reikalingos lentels 
Deaktyvavimas: Deaktyvavimo metu lentels nra deaktyvuojamos, jas po to  reikia deaktyvuoti su 
specialia procedra – optimize_act 
     
Public Sub SaveDim() 
Atsakomybs:  
 Metodas išsaugo matmens savybes  lentel 
Public Sub New(ByVal id As Long) 
Atsakomybs:  
 Metodas sukuria nauj objekt matmeniui suvesti. 
3.2.5 Klas Stable 
Apibržimas 
Klas nusakanti duomen  šaltinio lentel iš kurios skaitomi duomenys formuojant 
vien arba kelis super lentels stulpeliu 
Atsakomybs 
Ši klas saugo šaltinio lentelei nuskaityti reikalingas savybes, bei j aktyvuoja 
deaktyvuoja konkreiam duomen kube 
Apribojimai 
   Klas veikia tik esant prieinamoms duomen bazms. 
               Klas nustatyti klaidos vietos pirminiame  meta duomen aprašymo etape  
Struktra 
   Klass struktra pateikta klasi diagramoje 
Sveikavimas 
Klas naudojama DImMes bei Cube klasse 
Resursai 





Skaiiavimai pateikti klases metodu aprašymuose 
Klass savybs 
Pavadinimas Duomen tipas Aprašymas 
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Id Long  Lentels unikalus numeris 
TName String Lentels pavadinimas 
Utable Stable Aukštesn lentel (tik šiame 
kube!)  t. y. Ta lentel, prie kurios 
jungiasi duota lentel from dalyje 
per JOIN sakin 
UTablTemp Long Aukštesns lentels numeris 
(naudojamas tik nuskaitymo 
metu) 
 
Joinas String  Join dalis šios lentels 
prijungimui prie bendro select 
sakinio  
PosibDeact Boolean Ar galima ši lentel deaktyvuoti. 
Deaktyvuoti negalima, jei ji 
dalyvauja kur nors – ne 
dimensijose pvz. where sakinyje 
Isroot Boolean Nurodo ar ši lentel yra šaknin – 
t.y. prie nieko neprijungta 
tempAc Boolean  Laikinas kintamas lentels 
nuskaitymo metu pasaugantis jos 
aktyvum 
Klass Metodai: 
Public Sub Activate() 
Atsakomybs:  
Lentels  aktyvavimas 
Skaiiavimai: 
 Aktyvuojama ne tik pati lentel, bet ir visos aukštesns lentels. 
4 VARTOTOJO DOKUMENTACIJA 
4.1 Sistemos funkcinis aprašymas 
 
D –Kubai - funkcijos 
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4.1.1Vartotojo funkcijos 
4.1.1.1 Duomen peržira : 
 Palyginti vairiais pjviais  saugomus duomenis: 
 Žirti apibendrintus duomenis 
 Išsikirpti tik norimus laikotarpius 
 Vienu pels paspaudimu duomenis detalizuoti 
 Atvaizduoti  duomenis viename lape  saugomus skirtingose duomen bazse. 
 Jei duomenys išsibarst skirting laikotarpi duomen bazse 
 Jei skirting padalini duomen bazs saugomos atskirai  
 Greiiau atvaizduoti ataskaitas negu tai daroma iki šiol 
 Ataskait suformavimas truks akimirksniu 
 Duomenis pavaizduoti grafiškai  
 Tereikia nurodyti  k norite matyti X ir Y ašyse, bei bendrus grafiko filtrus 
 Daugiau nei 10 vair grafik tip 
4.1.1.2 Duomen  valdymas 
 Deaktyvavimas  
  Standartiniame kube deaktyvuoti kurios nenaudojamos, deaktyvacijos metu ne tik 
pašalinama dimensija iš vartotojui matomos erdvs, bet ir iš saugom duomen. 
 Aktyvavimas 
  Sekanio atnaujinimo metu dimensija vl bus traukta  duomen saugyklas ir vartotojo 
erdv. 
 Atnaujinti 
  Perkelti duomenis iš esam duomen struktr  daugiamates 
 Nustatyti atnaujinim periodiškum 
 
4.1.2 Administratoriaus funkcijos 
 Naujo duomen kubo sukrimas iš bet kokios reliacins 
SQL  duomen bazs. 
 Esam Kub lauk formavimo bd pakeitimas, 
papildymas,trynimas. 
 Duomen šaltini  bazi nustatymas iš kuri bus imami 
duomenys ir duomen saugyklos bazs priskyrimas  
kuri bus perkeliami duomenys 
  SQl ir MDX sakini peržirjimas sukrus kub bei po 
dimensij aktyvavimo/deaktyvavimo 
 
4.2 D-Kubai vartotojo vadovas 
 Sistem diegus atsidaro pagrindin programa D-Kubai, pagrindinis langas atrodo taip: 
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 Kubo parametr nustatymui ir dimensij atyvavimui/deaktyvaimui naudojama forma Kubai > 
Kub Medis,  
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Viršuje dešinje nurodome prisijungimus prie ODBC ir  Ole DB  jungties eilut. Kai parašyti ši eilut 
galima pasiskaityti  
http://www.connectionstrings.com  
Žemiau yra vieta, kurioje nurodoma daugiamaio duomen failo vieta ir pavadinimas 
, patogiai išrinkti kubui viet galime mygtuku 
. 
Žemiau esaniu mygtuko  paspaudimu galima pažirti visus  kubo super 
lentels rašus.  
Dmesio! Jei joje yra daugiau duomen šis veiksmas gali užtrukti labai ilgai arba net „pakabinti“ 
program. 
Atnaujinimo dalyje yra trys mygtuk grups: 
 „Atnaujinti struktra“ – sukuria super lentels struktra,  
„Atnaujinti super lentel“ – perkelia duomenis  super lentel 
„Atnaujinti *.cub fail“ – perkelia duomenis iš super lentels  cub fail 
Mygtukai  vykdo nurodyt sakin, o  parodo šio sakinio sintaks. 
Atnaujinim servise nurodoma  kada bus sekanti 
atnaujinimas, taip pat kas kiek valand daryti atnaujinimus . 
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Atnaujinimai bus daromi tik sustartavus servisui, j startuoti galima paspaudus mygtuk , o jei 
uždta varnel  servisas startuos automatiškai pasikrovus OS. 
 
Kairje viršuj yra kubo pasirinkimo laukas 
 
Po juo kairje pusje matom medžio pavidalo struktr, kurioje šaknin šaka  
 - pats kubas, j pradiniu momentu bna aktyvuota. J aktyvavus formos dešinje matosi  
pasirinkimas 
 - ikona reiškia dimensij, dimensijos gali bti hierarchins – t.y po šaknine dimensija gali sekti 
dar kelios dimensijos, taiau jos negali bti medžio tipo – t.y. viena šaknin 
dimensija gali turti ne daugiau  vien paveldt dimensij. 
 - ikona reiškia matmen 
 Jei dimensijos arba matmens pavadinimas yra pilkos spalvos  reiškia ši dimensij arba 
matmuo neaktyvus  
Aktyvavus dimensij arba matmen, dešinje ekrano pusje pasirodo forma leidžianti pakeisti jo 
pavadinim arba aktyvum 
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Jei norim kad pakeitimai bt išsaugoti reikia paspausti mygtuk  
Duomen peržirjimas  
Duomenis peržirim atidar su MS Excel fail  
Ji atidarius turim rasti sukinio lentel (Pivot table), 
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 jei yra tek dirbti su tokiomis lentelmis, tai turt nesukelti  problem ir ši. 
Informacijos kaip elgtis su Pivot table galima rasti bet kokioje literatroje apie MS Excel. ia 





4.3 Sistemos instaliavimo vadovas 
Sistemos instaliavimas prasideda paleidus special instaliacin fail , 
sistemos instaliavimas prasideda keliais nereikšmingais dialogais,  kuriuos atsakom „Next“, 
„Yes“. Treiame lange reikt nurodyti keli, kuriame sistema turt bti diegta 
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Pagal nutyljim tai Program files\D-kubai\ 
Paspaudus Next, jei dar sistema nebuvo diegta ji turt sidiegti, jei jau buvo pasirodo  
Dialogas, kuriame klausiama ar norite ant viršaus užrašyti failus, visiems failams reikt spausti 
YES,   
išskyrus Struct4Olap.mdb, jie buvo sukurta sav kub, reikt spausti No. 
Pasibaigus diegimo vedliui pasileidžia programa D-Kubai.exe, joje reikt aprašyti 
prisijungimus prie duomen bazi, *.cub failo viet.  
 
Be kita ko Program files/D-Kubai direktorijoje yra failas Struct4Olap.mdb, kuriame saugomi 
visi kub konfigravimo duomenys. 
  
4.4 Kaip aprašyti kub 
Einam Kubai > Kubai 
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Spaudžiam Naujas,  
 
Tada užpildom kubo lentels ir kubo pavadinimus bei pasirašom select sakin skirt surinkti  duomenis 
iš šaltini lenteli. 
Pavyzdinio select sakinio iššifravimas pateiktas:  
Select  prod.pav, kgrupes.pav, tarnau.vardas+ '   '+tarnau.pavarde, klientai.pav, kvitai.nr, darbviet.arfis, 
darbviet.pav as dvieta, g_laikas(kvitai.laikas), cube_darbviet2(pkvite.id) as reali_darbo_vieta, 
grupes.pav, uspaus.pav as patiekaloKateg, hour(g_laikas(kvitai.laikas)), 
cube_g_laikas(kvitai.laikas,'YY'), cube_g_laikas(kvitai.laikas,'MM'), 
cube_g_laikas(kvitai.laikas,'DD'), cube_g_laikas(kvitai.laikas,'WD'), sandel.pav, mokbud.pav, 
pkvite.suma,  cube_zmo_sk(pkvite.id) as zmoniu_skaicius, (pkvite.suma+pkvite.gpvm) as 
suma_su_PVM, vidsavik from pkvite 
Left outer join kvitai on kvitai.id=pkvite.kid  
Left outer join prod on prod.id=pkvite.pid  
Left outer join tarnau on tarnau.id=kvitai.tid  
Left outer join klientai on klientai.id=kvitai.kid  
Left outer join kgrupes on Klientai.gid=kgrupes.id  
left outer join grupes on grupes.id=prod.gid  
left outer join kalk on pkvite.kalid=kalk.id  
left outer join pareig  on tarnau.pid=pareig.id  
left outer join darbviet on darbviet.id=kvitai.did  
Left outer join sandel on pkvite.pad=sandel.id  
left outer join mokbud on pkvite.sernr=mokbud.id  
left outer  JOIN kainos ON (prod.kid=kainos.id and prod.kal='N') or (kalk.kid=kainos.id and 
prod.kal='T')  
left outer join uspaus on grupes.id=uspaus.id  
where tipas=‘k‘ 
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Raudona – juodai  pažymtos dimensijos ir metmenys.  Mlynai juodai šaltini lentels (skirtinga 
spalva išryškintas lentels pavadinimas. 
Iššifrav select sakin užpildom  kubo laukus 
 
Svarbu! Jei kur nors užklausoje naudojamos kabuts – formoje jas reikia pakeisti dvigubomis 
kabutmis 
Tada paeiliui suvedam dimensijas ir matmenis  
 
Iš pagrindinio select sakinio  suvedam tik lauk  Select dalis, pažymime kokios lentels reikalingos šiai 
dimensijai matmeniui formuoti. Jei dimensija turi aukštesn dimensij – tada j parenkam, jei ne- 
paliekam kaip yra – t.y aukštesn pati sau. 
Pabaig galim pažirti kas gaunasi menu punktas Kubai- Kub medis. Mygtukas su šauktu. 
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  parodytas sakinys turi sutapti su ms sukurtu 
pradžioje sakiniu  
5 PRODUKTO DIEGIMAS 
D-Kub pagrindin  idja – super lentel ir cub failas buvo realizuoti 2004 metais. Šiai dienai jie 
labiausiai plaiausiai vartojami Klaipdoje – Pramog banke (UAB Skms tiltas) . pardavimo kubai 
padeda sprsti biudžetavimo, personalo vertinimo, padalini vertinimo ir kitus verlo analitikos 
uždavinius.  
D- Kubus taip pat naudoja – Olympic Casino group (Vilnius), Boulingo alja(Kaunas), VIP Martini 
Club (Panevžys) 
Žr pried Nr 1. UAB Sekms tiltas vyr finansininks atsiliepimas 
6 IŠVADOS 
Pasirinkta darbo kryptis nauja domi ir perspektyvi. Apskritai verslo analizs sistemos dar tik 
pradedamos diegti Lietuvoje, o apie pasirinktoje sferoje – smulkaus verslo segmentui iš viso mažai 
skiriama dmesio. 
 
Temos naujumas ir analog nebuvimas, turbt ir lm tai, kad  darb tikrai negaltum pavadinti 
išbaigtu. Btinai reikia tobulinti vartotojo aplink (standartiniai ataskait rinkiniai, OLAP form 
pasaugojimas), padidinti duomen saugum -  vartotoj autorizacija, hardware raktai. 
  
Panaudota daug realizavimo priemons Visual Basic .Net 2003 galimybi: klass, klasi 
paveldimumas, vairios jungtys prie DB (ADO, Ole, ODBC), Windows servisai.Ši  programavimo 
kalba dalinai pasiteisino tuo,  kad lengvai sisavinama, turi integracija su Excel duomen lentelm 
(.Net versijoje galima MS Ofice kurti projektus ) Taiau ateityje bandant duomen saugyklas perkelti 
ant nemokam platform reikt pagalvoti apie programos algoritmo perklim  JAVA programavimo  
aplink. 
 
Pari realizavimo idja – šaltinio duomenys – super lentel – daugiamatis failas pakankamai aiški,  
logiška priimtina ir perspektyvi.  Silpniausia vieta šioje grandinje yra *.cub, failas akivaizdu kad jo 
duomen  apimties  galimybs tikrai turi viršutines lubas, todl btina bandyti ir kitas daugiamai 
duomen saugojimo bei atvaizdavimo alternatyvas. 
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Pasiteisino objektinio programavimo metod . Duomen kub, dimensijas, matmenis 
apsirašius kaip klases, ne tik jo valdymas pasidaro žymiai aiškesnis, bet ir šie objektai nesunkiai gali 
bti panaudojami bet kokios kitos programos ar www projekto. 
  
Naujos analizs galimybs pasiteisina pas tuos vartotojus, kuri kompiuterinis raštingumas 
pakankamai aukštas, iš program siekiama maksimalios naudos.  
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OLTP (Online transactions processing)  
Duomen bazse yra kaupiami pirminiai duomenys, kurie nuolat atnaujinami. DB struktra 
pastovi. Tas pats duomen elementas rašomas tik vien kart 
Realaus laiko duomen apdorojimo operacijos yra struktrizuotos ir pasikartojanios. OLTP 
operacijos reikalauja detalizuoti ir laikui bgant atnaujinti duomenis. OLTP operacijos yra trumpos, 
smulkios ir izoliuotos transakcijos. 
OLAP (Online analytical processing)  
 
Analitinis duomen apdorojimas realiame laike kompiuterio pagalba. OLAP sistemos - 
analitinio duomen apdorojimo realiame laike sistemos  Tai programins rangos ršis, 
atliekanti duomen, saugom duomen bazse ir duomen sandliuose, analiz realiame laike. 
OLAP rankiai leidžia analizuoti mons IS duomen bazse saugomus duomenis vairiais 
aspektais (pagal pasirinktas dimensijas). 
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 vykis – realaus gyvenimo vykis, kuris yra analizuojamas OLAP sistemoje. Tai gali bti 
pardavimai, pirkimai, reginiai ir .t.t 
 
Dimensija Tai atributas, kuriuo pasižymi analizuojamas vykis. Dažniausiai tai bna ne 
skaitin (string, date, t.t.) reikšm. Tarkim analizuojant pardavimus, dimensijos galt bti klientas, 
preks grup>>prek, data, padalinys.  Dimensijos reikšms vadinamos dimensijos nariais (members).  
Duomenys  (Measure) Tai skaitinis dydis kuriuo pasižymi vykis. Tarkim pardavimai turi 
pardavimo sumos, kiekio, PVM ir nuolaidos duomenis 
 
DW (Data Warehouse)  
Duomen sandlis sukaupia ir saugo apibendrintus duomenis iš daugelio skirting duomen 
bazi (ar kit šaltini) vieningai organizuotoje (integruotoje) didelje saugykloje.  Duomen sandlis 
yra  objektus orientuotas, integruotas, laiko patikrintas, pastovus duomen rinkinys, naudojamas 
sprendimo primimo procese. ( W. H. Inmon ) 
 
DM (Data Mart) Duomen centrai (Data Marts). 
Atskira duomen saugykl ršis yra duomen centrai (Data Marts). Duomen centrai (Data Marts) 
yra siauros paskirties veiklos duomen saugyklos. Jos saugo specializuotus duomenis reikalingus 
konkreiam skyriui (departamentui) ar specialios paskirties monms. 
DBVS – duomen bazi valdymo sistemos. Šiuo terminu vadinimos programos skirtos valdyti 
duomenims, kaip pvz MS Access, MS SQL server, Sybase ASA etc.. 
SQL(Standart Query language) – standartin duomen bazi užklaus kalba, skirta valdyti RDBVS 
saugomus duoemnis arba net pai RDBVS struktr 
MDX (Multidimension expresions) – išraiškos kurti ir valdyti daugiamates duomen struktras 
 
9 PRIEDAI  
